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VOL 7 \\-O~CJ.:STER, MASS, SJ.:I'TCMI~ER 2~, 1913 1\0. J 
Tech Wins Opener 
C. A. C. is Downed 
Banan Elected Captain 
Senior Will Lead Ele1 en 
Score 7..0 .\t a nwl'lin~t of tlw nim• 'varsit~ 
'1\•l'll''- footh:lll "t'a.:•on h:~..o; ~l:\rt\~1. fu<llhall rn<'n fnlm ln."\ ~·r:tr'>' tl'am 
llnr:H·t• F. lhn:m. '16. wns Ph>t•h·ll anti 1'\'t'I')'Oill' who "!!W the> gnm1• 
'atunlliy kno11,; that it slllrt<'d "ith 
tl ru'<h. Thr 11'tun outplny<'d tht• 
( 'onnrd it'ut .\!(~(it•:. in C\'CI')' tlrpart-
mrnt of tlw gnmt• inn rnruul.l'r wbi<-h 
d1•>WrVNI n Sl'OI'I' five time8 ~L~ gn•:tl 
zl'l t h1• onr rN·orrlrd. The whnlt• 
l(lltn<' wa>< ml'rely u sPril's of atl-
mnrrs on { ' .. \ . ('.';; ~toal; only tu he• 
>'IOJliX'II iu .... illl' 1 hrir I o-y:1rd line• 
l'ml.•r tlw :-hmlow of uwir Q\nl ~val 
llw \I(J...;,.~• clt· f<'n N', wbic·h in mid-
fh•ld wa~ lik<' a papt>r wall to till' 
t•aptain to n·pl:u·c> \\'. E. :O:huum a~ 
whn hn" not I'I'(UnlNI to ... t·lwul. 
lhnan i.~ a lltltivc> nf 1.:1111'1'111'1', 
~ln .... , .. 11111! i~ know·n in Tt't'h uth-
h•tit·s us n wt•i~ht UJau in trm·k, 
t:wl..l<• of twu yC'n.r;;' I'XJl<'ril'tWI' i11 
flk>1hall, :md :1 rille :<hut llf hil(h 
t•alihrt• ll:mat\ b ru'iO pupular 
:u11onl{ hi" f1•1lml·t' 111.1tl 'lwuhl prm I' 
1111 uhh• l1•:ulc>r. 
TECH SHO\\ CONTEST 
TrC'11 h:wk,, 'tifTt•nl>tl wondt•rfully. $50.00 for Best Pia) 
Fmnhl<·~ nl-.o pro,·oo \'CI')' ro,..tly :\m f:\IPF.R J.) Lr~uTo.o lhn. 
to Tt<t•h in their utH•rnptl> to '-''Ort'. Tlw T1·c·h Dnumllit• ,\....,oc·intiun 
Tlw t!Pf<'nt'l' of < 'u:\ch 0 Rl<'rm•u 's I 11 ill ~hor1 h• i .. ,ue n rnll for uuum-
nlt'n, hoii('V<'r, W:l.>! like n Willi nf ,eript'l fur. lhr :umunl plaw, whid1 
~tunc•. Evrr~· onr of our opp<m~nt'~ t lll'y plnn to pr<..,t'nl in \\~un·t·~tt·r 
pluys w:L~ quwkly ~mothrrl'd, ( · .\. Tlwlltrl' ahout thl' lin~l of Mz\\'. 
{'. fnilin~ to mukr fir:;t down durin!£ Tht• c·unlt•'l is upNI Ill al.l ;.,lullc·n.l>~ 
tlll'l{anu•, \\hih'no,injdc• pin~ nl'll<'tl whn ltnw :Ill\' litt•rurr uhili1v ttntl 
mon• thnn th•t> yonl'<. The.n• w:l" intc·f\·"t i., h<:iJ'htl·nNi hy th~· fat't 
no mw man who ,otuotl out 111 lml- tltm 11 pnz1• or ;'lO.OO is ufT<'r"C>tl fur 
lium·~· nhovc• tlw ""-L Duffy ruul 1lw ht•,t munu"f·ript. 11 hie· It mu-t 
~wm• nl <·ncl plnyc'tl n fine gam<·. l>e· hmult'll to till' judg~•, hl'fort• 
uflt•n lu,·:tl.in~t tlmmgh :uuJ gt-ltinl!; :-\cl\"l'lllh.·r 1.)1h. 
thr mtu\. In thr lin<', \rit'dl.'rman Tlw pin~ will lx· pn~·ntt·d hy n 
Jlluyl'd his u-.uul p;ood p;:llll<', ~::puilin~ t·:v.t 1·omtx•.-.t•d <'nlirdy of Tt•<·h 
t•vt·~· piny tlmt t•:unr his way nne! t~hu l1•11 t~ . nud, lnst yt>ur, wa.~ u lip;lit 
somt• thnt didn't, untl f'nrgc•ut c·o11wdy. .\11 studc•nts tu'<' ~trnnf.(ly 
Jll'll\'1'11 tl lowt•r Of "ln•njlth Ill tt•ntl•r. UTI(t'd tu try for thi,o; honur, uhout 
In thr htwkfirld, .\ rc·hibnltl p;airwtl 11 hi•·h mnn• rorrtpll'h' iufonn11tion 
mnrc• ronsi~tC'ntly th:ul his trmn 11 ill "~Klll ht• po,tNI iu 1~1ynttm II aiL 
TENNIS TOURNAMENT 
Thirty-Two Entered 
NEW ATHLETIC COMMITTEE CHOSEN 
Dr. Long to be Chairman 
PROF. RL'IICRFIELD \\ILL SER\ E 
SENIOR CLASS i\\ECTING 
R,. H. \ oung Elected President 
Tht> ~nior ('In'" hrld tlu•ir fiN! 
nwl'!in~t Jn,.,t \\'l'llrll':,tUIY noun in 
t lw Pt)lil ir11l ~c·iPUI'I' Uunm. I! . II. 
Yuuup: of Non1·irh. ('nun., wns 
t'lt·c·t.·d Pn·-idrnt. nml K I I. Fr:uwi~ 
or Fall Hiwr, Yirt'-P"'"iden t. Th1• 
dt•t·liun uf thl' n•maiuing uffil·t•rs 
":L., pn'<t pnm"'<l to ~tlltm Proft••.;or 
Bm tt•rlit•ltl t1 t•hunc't' to t:tlk lu t lw 
:'t•ni11N pn· ..... ·n1 on thl' qut...,tinn of 
~·mna .. ium plt'tl~"·· ,\t'I'Unlin~tly, 
1!11 U h:t'{ fllllrn in sh•Jl 11 it h 11 tnt :II 
plt~lgc> nf ~2/:j2, pa_yuhl1• during 
t h<' four )'l'l\N follfl\dnp; gruclual ion. 
In l'n-><lt'nt llnUo•' annucm"'mo·11l .,( 
lh•• (ru•u)l~ t-"HDUUJtl~-.~ ft•f the l"n'!ltUU~ 
~t"ttr, 11H"l'UfflJlft•U• N'\'1.."-lttU n( lfuo '\lflk·flt" 
( ··ommill<'<' ~t:uul• uut ,.. tht·llll·miJMirt:wl 
aw•num Th" IDI'Ull~·r• t>f <hi• rnmmi111•' 
nu"\\ nn• Dr 0 \\ J .. nnl( (t•hourno~n), 
l)r .I .\ llullrml mul ~lr \ J !~night 
n•pn.,.t·UIIIljt tilt' ftl\•Uh)·; J'ruf \ I) flu! 
ll•rlit•lcl '!1:1, 1111ol i\1 r .\ Jo. ltankm, 'Ill 
rt r•n.,...ntinl(tht•llhllllllt, "'"' (' \ :-ton~, 
'Ill, n•Jort-t•ntmg tlu •luoh·nl •~•h 
lh !.come WIU' 1\ I.Mtk ..,..J t • .,.,.h .. U ma.n 
111 ~·t•lk«f' and la.t<•r ""lUI fur lcmr .)'NnJ nn 
11f11<;•r nf thl' Nluth,.I'!!U"ftl Jnto.,..,.ll,~illlf' 
\ • • \ , ..... n·ir•lt a~ 1'~~1<'111 w•l ,... . ..,.tar) 
!'mr•• hal'i ntmm~t h.l 1"t-t·h tu"' t•ut hu••a....qp 
nml tntc·n•-t in a.ll ln.•to1nl•• ~tfftunc, hut 
t>:ert ll'ularly in 11thl.1i~-, haw t•nl\·o·n htm 
It> l11• n mnn Jlf'l"'<•omwntly wt·ll fillr.t 1.0 
,..•n•t• m tht• fti(lftl'tty. Dr IA'III( "'rlontr-
mnu ur fhl" rlf'W f"<Ullm1ltt"' 
l>r. llulbrd wru< n lrnt•k tnnn nt \\ illlnm• Freshman Class Election lln•l Pinc·r hisgmdualttlll h:lll nul ln'f1 hi~ 
h.cll h Chuscn :b Prc;it1t•nt r11c•r1..tl in ~port II~ i• U•UAtly 1ct b~ 
.. ~1'n amonJ( th .. 1~~~~~1 nttth·n, nt rvt·r, 
IIHI'>:·I'I u. Dt..cT~·· II l'"'llll' J(I\IYlf'. 
Tlfl' l'n lurwn ~~~· "·•~ clulv urwonu•··l ~~~~ hnilth!, ·or .. '"'"~ nu·ml~r u( W.t 
nl 1•n 1·h•" tn•'l:·lln!!• lwl<l hL•I l't.·l., Y• 1r' t'<lmnultl'l' m \\htth h<! fille-d on 
Tu .... L" "'""'• :\lr. 1-'o,.,......, n<'~pn•••••·u1 '"''"""~nl tK•iiti<>n .._. <Uf"·n·i .. •r 1•r .\l>tn•· 
uf 1111' Junt•.r rh>•, ta.l<iop; rlo;u·-,. , f 1h• ni Ftd•l . lito 1ri1l ,,,...J,..J,h ..,.,. .. ,.,<:~ en 
llf'\\ >llt•lc1lt J • .Jy, :H'<'<Infifllt let C'tl•lllfll, tlu• MIJISI'IIy. 
ami Hf .... UJlyin)t tIll' rluUr whilr llllOtittaftun rr~•(f'.;,...lr Uutt•·rfit'l·l atuJ \lr. Ranktn 
UIU.I t•l•-rt tnn' ur M'«"n·t;u·~ lliUI prt .. tth·nt ·rU"t' hnth llthk·tfWii t~f bv...,un,. tl.\11: wluJr 
"''"' lu•lrl 1'. llnll'o Hutlll'rf'unl t•f l'mft··-tlr HuUt•rllt•l1l, tilt' lllntl "'"' ltu 
llwt>kl1u. ~ \ ', "'"-" rho.,.·n fur 1 h1• r.,.,.t hu rl! tlu• Fidd nne! (;ymtu ... ium lrwmo• 
JXI•rt co;,, whil~ ltu:<~~dl K!'tth uf th o-! c•tty I up hilll\10 llw "l•'r1th~r ur 'l'M>h \lhiPtif'll." 
n•·••t\·t•l lh<' hmtttr of l.>o••uuun~~: """'''"'"' Htmu• hM tllli}i~~ on covt•ry fnothnl111n1l 
\ ' ~1r l\1•ith rook 1111' duur, u trtttt Inn h>lll••htLll ll!:itll durtnJ( bt• 1hrl'l' )"•11111 ftt 
"'"' uuul•· 111ul 1':crri1•l lhttt till' nlf~·tinp; Tt'<·h 11111! ;, PlC-t'Ufli!Lin nf frwttl•ll 1md 
ntljhltrn \ IW'("(lllllln<'<•ting "·'"• h•I\W\'t·r, c•·tptnin..-1•'1'1 of ba.•t·lutll. l'nr tho• p:u>l 
t:;tllt•l "" lL•I '11mn-.tay, nt I hoi! timf' l\\n J'1\tll "" '"'" h<'l'nhi.oc·t:. '111'(1,_,,,,.. 
,\u•tm II \\ ,.J,·h ur Frt~hbctf'l!, \h"" ,tnul ti''" t•n th" lx~~nl t•f •tuol~nt atl.ll'tk 
ra.tn•l~~;•· 11 . Lloyd b( ,,.,...,,,..,., ~1 ..... olcn"<"lt•,.. 
'"'"'It ~~'<"H...I to l)ffiM- of trt'IL•IIn·r anol Th•· ntllf•r rorlllt} t<unmtlh'OO lUI• ... 
mntc•.;, hut thr olhrr"< wt'rl' not fnr 
h!'hind. Fnr tlw .\~es. Hyan ut 
lt•h C'ntl w:~" hy fur tht• hr.,.l mnn uu 
thr tt-:1m. ll r «howC'fllots of ~olll'l'll, 
p;dtinp; in l'VI.'ry piny. 
vi<'f'-l'""'ithlll, n'>lJI'C'Itwl~. fuJ~,.,~· 
Th1 fnll -<intdt·~ (('lllll• wunuum·rll Still ·tfllllhc·r •·h'<'l•"n l•·ltJ ttn II• lanc·r C'cut~><&l<n>'l'T< D'l' \liD l>r.urt:T.I< 
Hlll'lll1l \\'ith :12 C'nlric·~. It 1.. ti·U•• WI\!' thtll or Frt'>'ltlll!lll-t'I\Jll~m fttr \ \\ llllfT, \\ 1. . .IMU\111~, II B Tlw l(lU111' Ot~nP<I hy (' . .-\., ( '. 
kic·kinp; to Ounhar i>n lh<' 20-ytm I 
lint>. Dunni1• rnn the hnll had• fin• 
,ranlll. On lh<' fiNt pltiY C. ,\. C'. 
wa>~ 1wnnli1.rd for otT8idl'. hul n 
rnuple of fumhle>~ forc·~·d Ar<·hihald 
t<l k.rrk. It wn.<; thl' .\gjrie:< hnll on 
t ht•ir forty-fiw-ynrd lint·. Th<·y 
fnilt•cltu gain und IJrkNI to Dunh:lr. 
Tlwn followed n :'('ri<',. of "lum 
ru.~h<". Thl' T('('b bucks mmll' fi~t 
down four tim<"' only to In;;(' tht• 
h:1ll on down", ini'idl' ('. A. C'" l<'n-
,\'tlnl lin<'. C. A. C. then kic·kc•d 
ugain to Dunbar. Thert' Wll" no 
(Co.Uimml 011 Pa~ 4) 
Tomhlt•n nml .1. H. \\'hl't'lt•r, 11 hn IIH• 1111nw•l ,..,,,....,,uu, Bnm"m lw·u•IL c·hn· -:cnith ,\. \\ Fn>Jirh \\ \\ llinl 
• , .,., on 1 ht t'lll~"·rly (C"on'inwd on P11g16) 
httl'l' f•h:trl(l' nf tb1,., y<•:tr ~ ('flnlt•lll, lt•·r~:onlinp; thi.• Nunin!( t•VNII, it wrt~ 
CALl:'< OAR 
llltttll' tht• dnming;; Ji'ridtl.\' night lnnnmrnr•NI thnt lhl' .lunittf"' whtl lul\"1' 
ntH I ptl•ll·tl IIH• lixt f':ltllnlny morn- rlutri(P nf tlu• rt.rru.nl((•mt•m• '"' "'"''' · 
ing. intc•nollllf'ltiJt•O(-wur w t!tkl' pla<•t• nhout TliESI)A\ - S P· m. 1\i.\\1> Mc.·tin.tr ltl 
Four uwu of known nhilit.Y Ill I'"'' urioltllr· tJf O•·tnl~·~· II wn ,.J,., uwn- Tt c·n ~'"" ~ llml<lm~t 
• . • '~'""' thnt tl11• lo,.rnp; t·ln.-- wc.ultl hr 
Tc·l't1 11.n• np;:un l'Dll'rt'll tn I l~t· ron- f''tJIHII'<I 10 I"~Y ror thl' "''"' '1111 fnrt Htlll \\ P· m. ~I. E ,,,,..,,"~"I 
I hi. nntl from thl' othl'r t•ntnt·• IWII r,ut-"<1 ... m .. mnl'f'TTI "h•11 Pnt~i•l•·n t M E t......t•tre llt~•rn. 
nr thnoe dark hnN"' are C':I.'JX'I'lt'<l h.t·tth """'111n.....J 1h" ''""" nf till' "'f''' •• 
to 1'011\f' into pnuninf'D('(' from tht•ir fofl~·lh~ tl~l~. ~·I tJw: I'n. lotnllll 
k th rt th' T I,U.uart ~~'•"· .. r thr< d""'"'" •t •• tl111r '""' 
wur on ~- !'OU '" Y<'Ur. om- ''' ""' tlot• •1,1J!ltl•·· 
S\TliRO.t,Y-fO<llhe.JI-l'f'<'h ... I Ill· 
,.,.,...;,,- of \'o•mtnnl at K•trltnJliOtt. 
rn•liJ Fim R11u111l t>f Tmmt• Tnurruo-
hlt•o und \ tn:U, who fought t·vrry It ;~ ··~·t,..llhttt th•· uu·n of tlw rl"" 
point uf tht> fin:llt·ont<'-,t ta~t Yf'tlt. ,.,,1111(\ "wt·•~th"'J out" ooon rht"' ),..,.,.;,,;1 MO'IOAY c,, .. ,. ("<•unlri•"'· 
on• in tIll' rinp; t lti:, "('ll.8on. \\'hr•rlc•r llf·in~:; pork"'! (or th" t~:owt, tuul "ttl IH'It"' 
(Continuttl 011 Page 5) pm~ttring 11~ !'11rlv '" po•<tiJh• l\ t:R \ I>A \ -Fot>th·•ll l'nwt ie\'· 
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I 
TECH NEWS Tech'' ns its editors can make it. Ther.._ fore, tLilbouJ!h it ma) oppose some one 
Publii<.ht>d e'•cry Tul'Sd!ly of Uu.• School on lhc prlndplc lhnl he Is not as J.tood 3 
Yror by Booster ns I he other fellow, ,.hen I he 
The Tech Nev.s Association of 
Won:ester Polytechnic Institute 
'fER.~l 




BOARD OF EDITORS 
C.$. 0ARU.~G ' l.i 
E. L. BRAGl'ON '16 
c. T . B t;OOAllD ' 16 
G. M. PO>fF.ROY ' 17 
If. S. CUSIIIUAS ' 17 
J. F. Kres 'IS 
E. M. BAnS '17 










BUSll\'ESil D.EI'ARTMF ... '>T 
V. B. Lnm£1' '10 DU!tini>SoJ Mnnttgcr 
L. W. l<mB.Au. ' 17 Ad\<ertising Monn~r 
R. K. f'lm:(:'ll '17 Su~riptinu M<1.11n~r 
All check! should be ml\de p:tynble to 
the DusllC$11 Manager. 
I llJ.thl is O'er. ils c::oogrntulati(lns and hetLrl• 
icst co•opcrntion is always for the 'ktor. 
We are all here 10 •·noosl Te~:h." 
"The pen is migh1ier than I he s" ord" 
is an ado,JI:C "hose 'erily is roo often 
nccepll'd "itlutut question. The \\Orld 
has acccp1ed il. 'laturolly. Tech has 
accepled it: but during the last three or 
four ) wrs I he nc<epwnce h:JS been vdlh 
a •cngc:.1ncc. ThO! T~-.:h hns ils Inuits 
"" "ill all admit: but that doesn't ncces• 
sitnte e\eryone grabbinJ( n pen and >~rilinl( 
about them. Our wosic bnsl..N is tlnodcd 
with rabid auocks upon 1his, lltnl and lhc 
ollwr lhing. II is all righl 10 sec Tech's 
faults and if n lilLie ink \\Ill help. all righl, 
roo. Oul in most cases grab lhc sword 
instead of tbe pen, and start doinjl b) nets 
"hal ) ou co nnot do b) words. 
THE JOLRNAL 
CLASSES IN DANCING 
Miss Day and Mr. Day 
reopen their 
Students' Classes this Friday 
October First 
IN TERPSICHOREAN. 311 MAIN STREET 
For BEGINNERS and ADVANCED PUPILS 
A. A. OFFICERS FOOTilALL RESLLTS The Ttlcll New~ "'clcomcs comumni-
cations buL doe;s noL bold itl>elf l'(!jjponsible 
for the opinions t.he.rein cxpt-'. Th" elections of Alhletic bsodntion Uoly l'ross 7, Uat(., Q. nl\\ays been drown a shnrp distimrtion; oflkcrs and clru;s tllhlctic dirccwrs will 
the former h•n inx been considered the soon he held and too much stress ,nnnol llnrvll.rtl 3\l, Colhy a. 
In the Tec.h's journnlistic "orld I here 
nre t\\O orgnns. The Journal u.nd the 
Tech News. Hc1ween these lhcrc has 
All matcrial should bt:i in before Thurs-
day noon al lhe lAtest in order to hfive iL 
appear in the week's issue. a lumni's pnpcr nod 1he lnHcr, lhe under- be laid upon I he import:~m:e of these YaiC' 37. l ' mvel'l>ily of i\lnino 0. 
a:rtLduntcs'. elections . Oarlmoulh 13, ~~~"':1rhuocl ts Aggie~. 0. 
Professor llulicrlicld in his llll 5'- l 920 The board "ltich these men compose 1~ J>rine••ton Ia, O<'OI'l(~town 0. Ent.cred 118 seoond c!M8 mat!Alr, Sep-
tem~r 21, HllO, at the po$1.offic~ al 
Won•csLcr, 1\lnss., under the Ac~ oL 
l\lardt 3d, 1879. 
All communiclllions should he add-! 
lo Tech News, Wort!CSI.cr Poly· 
tcchnio lnstitut" 
Cnmpni~tn was the firs t to rcnll} attack the rulinx boord of Tech ~thlelics: It e lects 13ro"~l as, Rhode JJ;I:tnd 0 
this fallac-y. Th~ EWS he hdcdn~ed to mtLnagers. il nppoinl~ ~:ommillccs, il Williluns Iii. HC'n.,...4l~r 0. 
be for I he nlumm os well ns I e stu ents; pnsses I he ItO I cming rule~ and rl-gulntion's, 
and as a result some lhree hundre~ nnd 
1 
in fnct, il Is oil pov. erful along nlhlctic P~;nnsylvnnia 7, \\C'8t \'trginin 0. 
fiflv of I he old men 11re now subscr~bers. I' .\TIIIw,.,.t 1~. ~lirhllt•bnry 7 . 
I 
The COO\'Crse or tbls thcnrem is jusl tnc:s· . • . 
, . T • I Consequent!) tiS members should be D1rlJosuu u, \\ '"'wru 1\lill') ltluu u. 
as true as I he ortl(tnal: he Journnl IS . • • TilE DAVIS PRESS d I II II 1 thoroughly filled ror I heir posthons. Tins C:Mii,k• 0 l":b•uwu \ nll~y ll ===========~---== for the un crgrnc ualc as we as "'" um- fitness nccessiLntcs 1"0 unlllies- inlercst ·. ' ·. . ni. lis scientific and enl{inecring :trticles d b'll d 1 h q 1 n• 1 i.A·htgh ~I, \Jn-muH 0. SEPTEMBER 28, 1915. • . u n o 1 t \1; an ne t cr one .s su It( cnt 
nrc nenhet tC)O teo:~nka.t nor too ~ntrl(alc in ilself. ·There is man) a "Phool Phnn" l Lafnyetle 14, l\luWMburp: 7. 
- ---- I for his com~rehcnston: L~S lnstllut~ Notes whose inlcrest is indisput:.1ble: but to Bowdniu Ill, !\t•w llnmp;:birl! 'lu ll.' 0. 
ComtllttiCillfiiCiJh lhi• iu~U" 1111' wtnpc~i- arc about htmself; and ~IS Alunlnt Nol~s plnco.' him inn director's se111 \\ttuld b" I he Rnlgr•r:>53, Albrigh1 0. 
tio11 /flr rdilor-i•t-d<~! JloriM, t<W. nHtdidale are den ling with men V.·tth whom he "til I holght of absurdil• On the oth~r hand n k 1111 " . b 0 
• • • · b I<' H ' b • • t' I ,. L>UC tl(' , ,,uoQIII' 3.1lM , 
"'"""' chargr til lunt of ~n>lg out Olle>111me soon " wor "'!:· '5 su SCI'IfltOn ° I her~ arc men" hose Miura I •bilit) mi·~~:ht 
uf tJ~ " .\'meg," Tltu '"t«~, , 8 .,1 cJwr~ of II he. Jou~nnl "ill be n C.Quse of ~~:•muine Slnnd out ns highl) e\CCulhe; )el il their Trinity :!7, Norwich 0. 
G. J/. Pomt'r&y, tb3tleiale Ed•tor. sausfncuon. interesl lies in boQks. I heir ability would \\ t.,.billj(ton and J~ffencon ll. Genrv:l 0. 
be of lillie ll~C in alltlctics. Pcnn.•)•h ·uniu ~'<Hill' :!6, \\'1!>-tmin•ll'r 0. Ed 't • aJ T EC H SPIRIT AN 0 FOOTBALL In the ballotlnl(, Lltcrdorc, tltese tblnl(s Syrnt'tt"' I;J, E11«1 Syrtu•om• 0 . 
1 On S \ ICTORIES shnuld be b1trn In mind and I he \OICS CS$1 l'nion II, Ht . l.llWI'('IlC<' 0. 
---- I For the firsl time in many st'asons the l co nsdcnriousl) fnr I he bebl mnn. C':mt<'jtil' Jn,.litul t' 2.;, Thiel 0 
Already • lhousand dolhus athletic dues footballlellm has stutcd off \\ilh 11 •k tory. Tnott~·lvunu. Collt'lW !6. Ohio l'nh•er~ity. 
ha'e been plcdxcd and no\\' t.be sl(lttno l.s This Is a resulr of t"o m(Lln . causes; E. E. EXECUTIVE BOARD MEETS u. 
1wo 1housand before October 15. E\• nn mcl), a .::ununcndnble chn nl(e '" pollc) 
managers Pulnam a nd Warner nrc I he In nor pluyinrc n 1enm outside ils cla~s.11nd 
men in charr;e: nnd in aiding, lhcm Tech 11 beucr learn defe nding lhc aimson and 
"expccls e• cry man to do hl.s dut)." gray ~toni . 
The appointmem of a """ fncully 
:tlhlctk committee has caused much 
interest bolh on and off T«h Hill. The 
The f~rsl c11use is undisputable. None 
doubled at the tinte I he "isdom of the 
slcp "hich s ubstituted I he Storrs team 
for I hal from Springfield; and the diffcr-
en.:c in cffcl:l bcl\\ecn u drubbing ond n 
'k:~ory ca n tuordl) fnil 10 become "Jlpnrenl 
in the tenm as a unir. 
The second fn~:tor in the opening' ktnr) 
Is more complex. Wh) ha'e ""a better 
lenm wlt.b "hich to stnrt I he scn~on lhnn 
in former )cars? Reller foOib:tll plll)ers? 
'tcs. 10 be sure. A bellc.r conch? Cer-
tain!) . Out these arc, after oil, obdous 
rcru;un~ "bleb depend on one more fun• 
dttmeninl in chnracrcr. II is all an e~prcs• 
newspapers a nnounce lh:tt it mc.1ns n 
"bi(lt hoom for Tech athletics," and olher 
opinions seem 10 axree. This optimistic 
\iew Is most certainly rn•ored b) the 
perso011el of the commillee; bur it should 
be borne ,.ell in mind lhnt no i:tculty 
commluee under the sun can mnke Tech 
alhicllc~. Thai commluee is merel) a 
JtuidinK hand; and whet.ber or not there is 
a "big boom" depends emlrei> on 1 he 
students. 
sion of I he Jl:l'll" ing Tech spirit "hkh) ear 
In I he pa:<1 il has a.l"n)'S been more or by >""r is gnlning more solid foolinr; "lilt 
less the cu51om for 1hc 1\ EWS to extend I he students "ho enter Tech. 1'hc cut-
its con~rratulntions to those nllllioing 
distincllon on the Hill. This ncl!on is in 
some rcsperts commendable, hul is al 
lhe same time superfluous. Thc NE\VS 
is not a persona l U"!:lln. II Is ru; ncnrl) 
an impartiol C"Pression of the idea "Boos! 
minlilion or I he Alumni Field and 0> mna-
slum mo•l!mCnl has s t..rled a big spurt in 
lhC tld\tlO'C of lhi$ spirit, ond lhC tCSUII 
"ill be sho" n not onl) b) continued ath-
letk •ictories. but in the more lo> ~I SUP-
pori of Tc<:h acthilics in xenernl. 
AI" lltt'f•lml( ul tht• Exc'f'ttlh't' Hutll'll uf 
tiK· K 'E. ·"'Orit•ty. IMI \\ .-lm•xllly urt~r­
m,un, !\ h'U1 Ul iv(" li:-• Of ~l~·ltk("f~ w:.Ltl 
arrnn~t<"tl ror th(' POminj{ Y<"at. TbC' O('Ce!<-
Nlt)~ ttr:runt.tt'mt.•nts for lhf' annunl lndit~' 
oj~ht or 1 h~ lll><'i<'ly wrrl' tllnllt•, tih hou~th 
lh(' {l:x!H•t titttt• h1~• IHtl, :I>' )'('I, ht~~l dC•<•idt~l 
upon It ; .. bnrwd 1 httl it "ill ht• found 
l"""'iblt· to bring 1 he• worlcl-fttnlOO "''i~.n­
tbt. Or. 1-it .. innwlo:, to ono• of thr Dl('l'tin~VJ 
:\8 thl' SJ>t.'ukt·r. 
EXPLOSION 
' fhun.dny nftC'moon about h\'0. 
n four-ind t lltmm pipe in 1 ht' 
p::ts:>.'l~c lcndi11g from thr hoilrr-
roQm 1o tlw l\1. E. building bnr.,t. 
Fortunntely, though &'V!'r:ll wrre 
ncar, no one wn:; hurt. The dl:lrts 
!<UOWNI lhut (just hcfUr'(' thl' :ll'l'i-
denl) thl' pi'I'!'SUJ'I.' jumrw<l to uhout 
!>i~'iy pound>~ uiiiWt' thr prx•.4:lul'l.' 
nt which tlw 1-!lf(•ty ':11\'t• w:~,; ,.up-
posl'rl to blow ofT. 
llamilton 1:?, Clar~>on T~•·L H 
MONTHLY BUSINESS M EETING 
Tlw regular monthly busim'l5.'1 uf 
the N~;o,\·,; .!;,:.,.><ociation wiU be hdd 
n1 5 o'clo<·k tocluy (Tueo;dtty) . Ctm-
t.lidnt{'s for ct.lito.rial or businl'SS :.iaff 
position.; ;;hould report :et 5 o'clul'k 
ns usunl. 
l.t•ft·htln<i<'lhll·~~ U; iuhr•ritt'\1. oflr•n 
through ~vl'rnl g<•rwr:l.lion~, J\Ct'l.lrdlns to> 
and l>n!flis.h ,rjc•nti•t. who Ita• nl\·c~t ii!UlHI 
T ' fnmilit-;,, mdmlinf,t mor(' than 3000 
antlavi•lunl~. 
Ex. 
Ut'I'1U:U1 •rit·ni i.-1~ hll\'t' prcdurt'<ill gl~"' 
fur lL'4' in X-tily phutosrnphy which ab-
<orll• but from t() w l.'i tH'r 1!1'111 of I ho• 
ray", pcnnHt.in" murh .;ltlll'flt'r picture.. l\t 
lw rmult' limn fnrmnrly. 
Ex 
Patrooize Our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you cau get goods that satisfy 
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•'WH AT Ol R I' ROri:SSORS IIA \ E frun In'!"'. ht• hKll. :.uto trit~>< tl1rttll1lh till' 
Rt:t:N OOi'O" h<"'uttful ~t·w En~tl:u~tl ..ct·twl'). \' h" 
ofhre <k--k U. htwred wuh fntit 1\d,·en•,.. 
llll!', "~ jutlgt' tb.:lt lht· f1\rtllin~t hn~t "'"' 
P ( Z " c b 1 klt'lltt..J \\ith him J>l'rmtWI'ntl) . Pn•f•~-<~r ro .. .. . oom s 
Pmft>.,.lr Comnh•' Ulllllll'r \\IL~ NUl- Fn·nt•h i.< al ... l inv<'ll\'rtl in tlw rnnnin!! 
tlmf\1 h) tht• ilJn .... s IUI<l dt1ilh 11r Ju., ,....hMlll'. :'<> m•1~b thl' lwltt•r. 
fllthl'r For 11 ,ll1'ftt J),~n <If thn lllnf 
Prof..,."<)r C:.w•ml"' "6" alm<,..l <'<•~tMth 
at hi.. f:llh~r'• tx-<1-idr ll owi'VI'r, lo<' L• 
•till findm~ Uml' to won. on tiM• lh•tnr) 
or th•· Ln-tiiUt(', tlw publtmtHltl ur \\hit·h 
we uwall w1th murh mtt·n .. t 
Prof. A. Wilmer Duff. 
Wt inlt'1'1~'JliNI Pnof<-..,•r l>ulT'• rvrn-
pondt•nN• •uflicu•ntly ttl It um t h:u I"• 1~ .. 1 
'"'IK~It U :-lllliiiH~ of thl1) tUHI pi~ .. \""Un• t'ttUl-
bmro Tlw dttt) r••ru-L•t<'\l m t••kw~ ,. 
trip 10 l!Ot·kpon fur rr-.1 nnd n>t·n•:lt i•m, 
WhiJl• I he Jllt'fl..<ltl'\' \\'!Lo< tnacft• UJI of !1 
munlx•r of C'\llt'ruttt·ut~ 111 till' Pit)·"""' 
Lulwonllt)r~ . .\ftc•r 1 ho~ ~trt·nunu, voU'Il· 
t ion, l'roft"'"<lr Dull ~~ill >'llr\' ivo.,., 11 hit•h 
d~lij~ht iK nnly rnurn·tl hy tht• furl thut 
Phy~ics ~un;tVt~ \\ith him. 
Prof. W . W. IJird. 
Prof. C. A. Re3d. 
"Chnrlit•" found Wt•r.'t'l~r thl' ~~~~ 
plaN- for a hu.·s lruUl and 1'",..'""1••1 '" 
:-t •rk around At \"sriclU.' tun_..... tlu.rin~ 
tht• •umml.'r hi' hn.~ indu~l in m<•U•r 
1ri1 .... fillinjlt 111 hl• ~IICll'l' time b) :'UJl<•rvi•· 
inp: h""11n2 and \'Mltibtinll; rontmrt• 
Prof. \, l. Smith. 
" \ . 1- " di<l notlting thi' •llmnwr. h) 
"hid• h•• ntl"Wl'"' t h.nt lw tovk tt \·:u·.\t ittn 
1'hP .. nothing" ron..--i.>tNI m.,.ll> ur "'''"n-
ttlnl..-hmhmg :mtl t.rmll-fl.-hiul': ttl ">urth 
\\ twttl•hwt.., :'\ II But W:l.it, Pmft·•"'tr ~nnth ~~ nlw>lll to 'Jirllllt n ""'' tu·hit' \ '1"- 1 
mmt It i> anutltt·r ·~lit ion of "Tt'tltnit'tll 
~kru·hin11 ., \\ .. n. ht• ... mttl tlu "'"""' 
thtn~t" th:m thut . 
Pror. H. B. Smith. 
\\'1• •~'<'ml'<l to hnvt• Jlllllllk'd oll lltt• 
··~mhh" t1()ru'" from u A~ 1 ... ''. for oil 1hn.1 
REGAN'S BAY STATE HOTEL CO. 
Best of E' erything Popular Prices 
28J Main Street \\'OR,CESTER., M ASS. 
BOYS, Listen! Like Little Extra Spending Money? 
G et 10~ D iscount. 
SiiOES FOR t-1EN 
S ay " T ech .. at our Store. 
COMt>tO"'WEAl.TH BOSTO:-Il.A."' 
DERR &: SANDQUIST 265 Main Street 
j. C. Freeman & Co. T .. t.c.ru...8605 Sooto Prooaed 50<-. 
Mnkel'il or the BCI!L Domblatt Brothers 
Spectacles and Eyeglasses 
1 
The Tech Tailors 
QUICK Rt.:r'AII{S 




Preninlt Neatl)7 Done 
Goode called r ... and clcli .... cl 
an d 
1'hi.• lni'J(•' fttrHlr in tlw Fnt•ull) nohly " II. u " wt•uhl MY \\'!\!' tltnl t11• luul l""t 
~w('lt rn'!l Ill t lw \\'ru-hhum t'IH>t•• until tiii'Uiy t>t•uud~ tlli.• l'ltulnlt•r lim• lw 
the.' middlt> nf .\u~tn•t . Bt•in~tthl'rt unohlt• lo.•l it, whl'rr ht• lo·l il. "hy tw h"<t it, 
to Shtnd it till) loll!(<'r ht• fll'l t11 ~lount• tt.rl' all qut'>ltiou.., l(l'ntll' rt~ul;•r, whil'l1 )011 
Then· ht• """'l•·rt•l inl<l " counJl llNir can af!k hun yo~U'S'If P ro(.,.."()r :,:nuth'• 
:\hll)l<t•bt•ucl 1.:•1..••, rutd flrtWf'<'llt'<l to lt'ltrll •hyn<"• ~ thmu>:ht to h!ivt• l•'<'tl cllll' 111 tJw 
thl' "ontlt·rs of lrumpin~t :utd lulw li•bUlg, fart tltAt J>mf""""r K oiJ<,bt w:t.• •tmulmR 
n r hn~ tom hun ... tr 1\1\''lly, IJO\\('\W, 1\n<l h~. rt'lloly to hot.l " TI u •• """"' Ill flirt• 376 Main Street 
•• liAl\tn 1\11\0IIR '"'· "JOOrlm!(ll bnuuJ-tww Pror. J. H . 'l.,lson. 
corner El: l 
llJ Hlghlud l:!~'or.!~rcf!fit~r, Mus. 
f>ruo~ Jo:,.,.,.y fo',fll. Surl Frtt 
mu•tarlw 11ntl bt·ur.l Th1• nlult.l'lilmF. "~trt-· nnd ~tr:un" :\t·l-un luuo ht'i·u 
atrno-1•h•·l't' nr :\hm~·' .nid lui~,, . ., ,,...." pbpn~t all •ummM'. \'f"ll. "' lu• f"''""'" L J . ZAHONYf & CO. rt"Jlll~tblt for th• 1r lu'furmnl ~v.tb I """n .. tiun, rnlihmlin!! lhitn!!. mnrlun• • 
Prof. 0. W. Lonjt. 1\l thr Bun'ftu <of ::;tandartlr<, W u.<hingtun . 
l:ntil thl' m~ltll•• uf J ul) l'n.f.-.....or \\ rll, it ki'<'J"' bitn b.•ppy, anol, tt.• hi' in· 
l..ctnl( \\hlh'<l """) llw "'~ bou ... n\'l'r fnnnt'tl u.• pmutlly, h<' b • ..,. lll..'Ulltlt•'l tn 
,tarb ol ra1om- in lht· rnlrarwt• t"t.'\rn. kt'('p out or jail 
room•. Tbm hi' tl<'<'i<lro lll "'"' bu•y. Asst. Prof. Chns. J . Acbms. 
and pnM'I'Nir,J tu •t<~rt in fnrnllllfl. Hut \\ ,. found ih"' worth) in t!N•Jl llloUJn 
!'>'··" !,;u~l'\ntl Hlil tiHI ""' PUtt '""'· .... n•jturdin~ tlu I'ITM'I or tb!' Will' on hi• fnv-
hr tmn•I1.J t.lown to 1\t·nttwky anti \ tr· uritt• hubhll"' :\t•\'('rtl>t·k-w. Itt• d1N·rhl 
Ill"~' lltl\H'Vt·r, tt '\'rv. En!~IAn<l pro- up .-uflirit1rtl) to admit l lull hr ro"ll) 
fr;....orship hll!l hn•ttKht hun hurl. tUnong luuln'l don1• vcr,· murh afl!'r all, nnd •o 
u•. 1!0 lllll'n<LI "''II t'(tUitl nut lx· ;., .... ,urro lit• b1U< llf1l'·n 
Asst. Prof. tl. P. Fairfield. "'"JlOIL.•iblt> ror .... m .. writ inK ihU. •ummrr 
"Pu" hmc ll<'t·n pur•ttllllt till' l'(l!x>r \\'" mrJtn th~ lind thnl puf• "('llnrlit•" 
pnthll of hu•m..-~ !li<Wit or thr lll•l ft•w fttlllllll( thr r:tnl.; .. r immf'lrtn l ctlllhfll'l4 
rnnntl~•. only IJI'I'Il>lorutll.l· \\tllttlc·rm~t mlo If in douht o.lwlul his ability to rtoocO<·t n 
149 Maio Street 
WEDDINGS AND PARTIES 
Supplied at Short Notice 
ICE CRCAt\1, W holeale end ReUIII 




DUNCAN ~ GOODELL CO. 
MAIN ST., COR. PEARL 
HAIR CUTTING 
rhr fi~ltl of jnum•tl""' · \ \ t• wou ltl Nl)' plol, jl;cl him •l:trt<'rl lellinp: !'torr<'~ Sllmf' "Tech" men, for a Clusy fla ir Cut, try 
rnnrl', hut- though l'rt1ft"'~" Frurlit•ltl tl'l.y. I FANCV'S, S l Main Street 
h1111lll\' 11ir of tPIIint~ you lll(t'i'nl dt•t\11 )'Oil 
1\ml thM hi" l111.~ ~kilfull~ mndt• much FIRST CI{OSS COl-NTIUCS Neat •-1• atau .. " J, n. '•"0 ' · Prop 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
deliv~red to all potnta in tbe 
United Statu and Canada .;f. .;f. 
J71..J7J Maio St. .. Worc~ner, Mau 
Banners Instruments 
Stationery 
Everything for college life 
from llttll'. 'l'hrn•lt~n:•, "'' lwr~ mu~t t1tkt• 
rnurh from littl~. Ill"(). 
Prof. W. L. Jcnnln~s 
:'llt·xt :'ol nnt lny nl fnur o'rlt,.•k, till' ~lrtrl· 
c•r',. Rlln wrll N·nd nwny till· runn•·n m tlw 
r ..... t ,.rtl!>.,.......,untr)· or 1111· Fro.'<lln. t ..... n"~ 
\lumni T'if'ltlrhr rottM' "illuJw rlw nu·n 
up ht•litul~ Rood to Dn,'lwnd !<t , olom-n 
ll u\cland w llitthl-tml tlwn.-• Ill ~"""'n 
:-lquMr ltn•l n'lum hy Tiiuhl:uul ~~ 11t •I 
P:Lrl.. A\'1' lo Alumni ~'ield, wl,..;;• o11r l11p 
11round the lil'ld . ..-ill fini>.h the mi'C' 
FOR YOUR FRAMJNG o._nd when BOOK AND SUPPLY 
lookinft for a Coft Enr any occuion. mit 
\\ I' ~houltl nnt llt' !(Otl<l nt i•~ ur \\ ur-
l"t.,ter County, dul WI' IIIII J..ntl .. or l'rv-
f!'·-or Jt·nnuwo' Jm"ll ~loll nil a tt·nn,.._ 
piAyrr. \ nd .o it '' 1111 >terpri"'' to u' '" 
'-t'C' .. 00<'" in thl' final mntrh nr tht• "'••r-
l'('o,!('r (()unt~· ~~I<"! f'h:unpion•hip. 
Tl>0111th tht• nrM•unt" •14111' "unpl) that 
Uulkorl. \\On from Jt·llmnl(• in a fivl'+<'t 
llll\tth, thO!'t' Of II< who Wl\tl'bl'<f tht' •trtJit• 
~rk> kno,.. tb.'\t our tmnr._ ..... tar 114"1" lht> 
..Urr) lhl'·i~t of ll•li!t' \\hat v.·nndrr, 
"ht•n hi' U..;("' thr n-lrntl<· • rnrr'!o· wbrch 
luu, Inn,; .inN' hroullht tim moll'<'ulr ami 
6lrurtural formula tn thr1r knl'<"!! 
Pror. 0. L. Gallup. 
"Oa,,~... hM ll<'t·'l tc>rnbly hu•y nll 
•umml'r, wt• hc•I\T But "ht·n tiPinib an• 
l'ftlUI"'INI, hi' 1<8)'11, "!\olh m~~: dmnJl " 
Surh m)'<ll't) ran on ly rnt'lln toOmNhju~~; 
big on foot 
l»ror. J. 0. Phelon. 
Profc&Or Ph~lon 111'1 to \\c"'l i':it!'rlmg 
thU. I'Umrnt'r, nll(l fnrm<'rl indu~tricm•ly 
Whlill not hUll)' .wtt.ing ou~ or caring ror 
l.tL•t yPM F ntncli! Of'![toUalro lht' di.-
tanrt• in 10 m 3 I ~'i ~. TI1i• ..,.,. "''"" 
><i<l<·rr<l fair tim~> for thl' l'OUI"-f'"" it ,..,.. 
th~ liN timP it hn<J he-m IL~'<I . 
RMDemhl'r, tlw IMUD to n·pn,..·ut tht 
""hoot i.• pickro from &mon~t '"'""' <~•rn­
I>Mio~t in thi""P nl<'<'!' Anti thM'I' i· ""p:o<•l 
rhanff to ,.in )'our lettpr jn thi• <J10rl "' 
in any othrr 
.\ t'!'t>nlintt l<J Britbh tl'l'hnirul publil"'l· 
t inn•. t h1• fln<1 <"irrubu- I'.'\ 'II' wa.• iuvt·nlt•l 
hy on~ :\lurmy, a wnotl turnr•r nt :\lau..-
fil.'ld. En~. Thc fi,.,.t Nl"' of thb kind Wlil' 
The G. S. BouteUe &: Co. 
Cift Shor 265 1>1.U. Strcoc 
Rirthday Cards and Booklets 
Th<• kind )Utrr frit·rul• 
like tu n C<·h•t• 
THE JONFS SUPPLY CO. 
116 Main Street 
Merchants' National Bank 
Opposite City H~tll 
Assets, . •. $10,000,000 
Hotel Warren 
about .. ix iud1...,. iu dia.mNI'r ttnol wn.- DAINTY CAPE and C O LLEO B 0RILL 
u'!l'd on n wootl tumin~ lath" Ofl(•rotlt~l hy 
wnt<'r·po'V<'r. I One block rrom Union Station I 
1•;)(, Tel., Park • JJ(I lloo•a elotl• ud •• SoJto 
DEPARTMENT 
BOVNTON HALL 
Harold L. Gulick 
C. K. SMITH & CO. 
COAL . 
17 Main Street 
Prepared for domeat.ic uae. 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HIOHLANO STREET 
T EC H NE W S Seplember l8, 1 9 1 ~ 
GOTHIC THE NEW 
ARROW 
2 tor uc: COLLAR 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
c.u,.,.,. F ..-.....m~. p,.,.,. 
O ftke In Parcel Room, n.,~l 10 Oacpce 
Room, Union Station 
Bagp.gc caned Cor ancl DclivBcd promptly 
Firtrt-CIMII Uacb 1111d Coupl!l Furnished 
Cnr Weddings, Reoeplioos Md ClllliOif. 
Tas:lcabe and Touring Can lor Uire. 
Union Oepol Telephones, Park ll and U 
TECH \\INS OPENER 
(Ctml&""' J jr""' PGIJ' I) 
p;uin ou tht •wx1 piny and lht·n u 
furw~rd Jl:l."'~ wtt>- tried !Jut was 
incomplNt•. Tht• qu:trter (•ndcll. 
It wns fnurt h tluwn uru.l fnurt.•en 
to ~~~. hut Arehibultl Ullidl• it in 
1 rin:lin~~: tlw •·ml C .. ~. C. tlwn 
hrot'l'll ami ,:taim.J thr hnll on du\\1\.'-. 
On till' fir~l play :'tom• hrokt• 
through llutl got hi~ man ll<'hintl tlw 
liur. Tlw ,\ggit·~ then triNI 11 
fpn1•nrd 11 bi l'h wr\S C'I\Sily hrok<•ll 
up. ('. \ . ( '. tbrn kit>ked to Dun-
har who fu111hh•d, Ryan l't'('fl\'rring 
tbe hull. Tht· frlnnrl"< rould not 
g:Un anu kirkt·tl to M~"-befl!;. Th<·n 
heg:m :m(ltlll'r marrlt up tl1r firltl 
with ~ [o-..,hNp; :u1d :-;I.JerwOOII, 11 ho 
luul tnl..{'n \ n·hih:tld'~ pl:lt't', t·arry-
iug lh\• h:tll Tt wn..~ trrminnt<·d hy 
lbf:' whi~tll•. HI'Ort': T ech 0. ( '. A. 
('. (). 
.\ n·hihaltl kitkt·d uJT to C'rol\ lt·y 
DURGIN'S '"how~~~ dm11wtl iu hi ... tnwk.., by :O:tonr. ( •. .\ ('. wz~ fur<'t'tl 10 
kick, Kalu~t·r g<"ttinp; tht• hull. 
JtbJtltr anb f!)ptlcian t\r('hihalll I'Ul JooSt' a lwl'nly-fil'l' 
EYES EXAM I NED I yard ruu tu·ouml llll· r>nd, a forw1ml 
Full Line of W. P. I. Jewelry faih'<l ami .\ n·hihtlhl m:idl' tweh•t> 
BANNERS FOBS 1 . ' SEALS STETNS y:ud.;, ~1 o-c.~IM'I'IC rutiC l' trn, 1111.,~111!( 
LOCKETS PLATES, ete. fm:t do\\ n hv 11 foot. ('.A.{'. could 
Jewelry and Oplkal Jlepelrlna not ~~~ tuHI l..irkt-tl to Dunh:u. 
pt'ompdy.a.od sallslactorllr done "-'t>rt·t· ... trr rnnclt• a fil"'t down one<' 




· t•ould not gnin and klck<'t.l to \\ t•JI-
:wn "lm fumhlt•d, Hyttn rocovt•ring 
lht• ball. ( '. ,\ . ( •. could not p;:lin. 
I n tlw lu;;L qu:trtcr lhe funawril 
tri<'U for n fit·ltl J(OfU but fnilNI. [n 
u -.rri<'" uf ru ... lu-.; T f·ch eamNI thl' 
I ball w ( •. \ . ('.'s tcu-~·anl lint•. 
Tlwn it wzh ('. A. ('.'s hall . Tht• 
full-hnt·k allt•ulplt.J to kicl.. hut 
tlw T l't'h lint• hrokt• through :md 
Fn,osT, 8 FJlA:-IKLIN :"nrgt•nt rl't'tlWrrd lll.l' hall. !\ttl-~ ST~t:ET tlJ!:IIl'r m:uh• fin· yord::~. ~l o:.•lwrg 
(tot lht• h:lll tu ,,;thin (\ fnot ur thl' 
THE TECH PHARMACY tint• nn•l tht·n tunk it owr, ~tum• 
kit·kt•<l a ~n:ll. :'ltmf' kirkc-.1 niT, 
Headquarter• for Drs¢s,Candiu,Cica ra Dunh.'lr 1(ruppinjl. thP m:m. ,\ ftt>r 
Cflarelles, New$pap.,rs, Stat ionery. u l.'OUJllt' 11r mun· piny:- the g:um• wo:-
D. r. ll:ELLE1JEll, PUna. D. 
S,.ctaJ atto.Uoo toW. P. I. ••o. 
STUDENTS SUPPLIES 
Dftlta, Book IUcband unique Nov• 
eltr F urniture al record prica 
See our Flat Top Dealta at SpKial 
Stu .deot'• Price, . • . . S7.SO 
Ill yowr landlady nteds an) thine I Jlecommend Fcrdlnands 
8oe10o Worceater Fitchburg 
Cambridge 
ERiliNRNDB F rn,, -"'" ,., •. >t_, 
V\'1'1'. 
Till' ~;ummnry : 
:'tom· If' 
B:m:m It 
w. r. 1. 
\Yi('ll\·nm:tn. For-<, Ll'llllly l~t 
~antt•nt. ( ':mfil•ltlt· 
:-:torr:<, Bnm-<m rg 
Cn.'t.--.'1nml rt 
Duffy, ('h:u1tlh•r rt• 
Duni,ar, \\'t•it?.<'ll qh 
~lu ...... llt•I"J(, H11~·al lhh 
\n·hih:~hl, :'ht•nmtltl rhh 
Knlnj~.lwr n, 
1' . \ . l '. 
247·249 Main Streel, Worc:eller Duvi~ n• 
Comer Cenlrt.l Street. l\[ill(•r r1 
L-----------~ ' Halt· ru: 
~ft·aglwr, Gl'('('n <' 
P('l'<ky lg The ·Davis Press 
Butlrr, De \\'olfP It 
\llrn, Hyan le 




for Tech Men ~ l urtl<)(·k, ('lurk, lhiJ 
ll:urn., Clark. n, 
T()uehduwn, ~lu.--IK•rp;, ; ~rol from 
tou<'hdown, Stont·. St•ol"(', T ech 7, 
('.A. ('. 0. 
Graphu: Arts Building. ~ FOStU Street 
w~er. Mass. 
Guy Fumit_ure Co. 
V. M . C. A. ON THE JOB 
T ech Men Oblnln Employ ment 
House Furnisher 
WORCESTER 
0\'l'r 6Cn mt·n """' "''''lwo reN-ntly 
ltl tho• 1-:m~k.ymml llurt'!IU o( tlu.> TI'Ch 
\ \J. C ·"· :.\I run •all 1M' un11blc to~u.~ 
at Tt-<·h unll:-- It;,., n -.mll' faurl) wrll· 
1111ymg t·llll'loym•·nt 'l'ht• \ ' :.1. C. A. i• 
.lum~ ild "'"'' ttl tm<·l tlw ,.ilu:uiun by 
>PauluaJ! lclll'r< In uhma1 oaw humln'\1 l'm-
l'l"~''rs of th<• t'tly. Two •hot~Mnd 
Jewelry, Watches, Diamonds 
Dra. wing Materials, Stationery 
Tl!('h Pin~. Fobit and StAliooery. 
All makes or Fountain Pent rl'fliured. 
A. P . LUNOUOIW 
JIS Main St rcc1 Worcester, Mass. 
tlodp:Ns" haw al~l IM••n lt·ft 1H lwau..-...·~ 
"tthm " lm·mmutt• 1\ull .. of Tt'('b. .\~ :t 
11,.1111 , IWI'Ol) llll'll ha\'t• 1>lr1':0tly bfoton 
ui"'n """" • ·hic·h "'II tta) ahMD (rom 
(c•rty to two hunclrt•l dt•llar- durmg lht' 
'"'"'"' yt'111'. 
TOURNAMENTS COMING 
It ;,. ~>bout 1 iml' fur thr pool l!hnrk.~, 
'u"l rlwd"·r o.ml •·h'"'""'''IJ<'rt", 10 g('l in 
tnm ngain (or th<' •·inlrr tourruunenh 
tU thr \ . :'II C .\ rtlnm• ~adney l'iwal-
t .. w ..-ill bsw t•llllJl(• ••f ''"'"' aha.• yror 
at.ntl anyt>nf' htt"llllt ult""' "• 111 net'C'I'>iSry 
l'llllll!(f'>< m tlw Ull'lhtMI t.r nmning lh<' l 
ttmnumwnl• n.rr Mkt<l tn l'ubmit ah!'m to 
him. 
\\' B. .\nt hmal', "!ttl nmdf' hun.<t>l! 
flllDIIU.~ Ill tilt' T .... ~ \ M c .\. b<-1 j·l'ftl', 
J'IU•I " lle<'tin~t \'\>II to tl\<· II ill t"l'C't'.otl) 
\ nt.hon\' etlkc:- 1111 \ \1 ( ' \ "'ork in 
llnMikl):... Oc-tolx'1' fir.l u ..... ·~ \\'isbinl! I 
" Htll" 1Jw "'"'' of gt>od furtum•. 
NEW PLANS FOR. RllllE STUDY 
1 t l.' un~ .,r t h,\ t tl .. tetlll"" ut •l"t"f'h (f)r t h~ 
111111 w 1111'('1 t>DI'I' 1\ ,..,..1. in Bibl.- :;tud) 
p;ruu1>- 111 •tud) tht• Uihlt• m "" n'btwn• 
111 roii"JJ;I' ltfr \\ l,alt• L~·l yo-ru-, 235 llll'll 
Ult"l in 1hirtt-Mt fD'\•UJ~ It\ \urinu:- (rau~r-
1111~ und rnomillj4·huu ... ••, \\llh apJiru-t'Dl 
"'""""'~, wulrr thf' 1~-.uh•,.,.hil> 11£ prole>.'!Ors, 
grmlut\tl'>! ond UflJ>f•n•hvo•uwn , ita• pllll11ll'll 
10 11111('(' lht' Bihlc ~(tuiJ j(l'tml>" thi• yeru-
111 lht• rhW'rht'll 
1.:1:'1 Yl':lr lhr ICTOUI"' nwt on Mood.\y 
na~tht•. • Ttuo, )t':lr, piAn.• :ul' under \\a) 
w hi'"' tht· llfOUI"' na•·· 1 m the ~b~he~t l 
tlurin~t lluo N'ttlll'\1' :-uml:t) :-1(-hool Jl<'riod. 
~~-' a purt of thr :O:un•L•~ ~lwul orfC'OI&a· 
11un Do" t•,·rr, lht• llthlt• :o;audy (ilm-
mlllt'l' .. , II be ""'""'"''"" r ... I hi.' lt• ... kr .. 
•rli'l'l<'d ror tlu· \'llrllllU< l(l'llllllll· 1'hl' 
''""'''' will not IJ<' n 1 t•nt•lu•r m the prt'pM'R-
1111') >'t'la11ol ,..n,..., hut a "hl'<'-Wtl'l'" ; 
" lli!Ul w b11 '""' •·nh\'rn 1 hr rnl't'tingoo, &ntl 
pn•rn••H' dL .... 'II--•••o ,.r lht• h··:tlthy t)lK' 
t-:,'t'r\· undt>ll!r:lliualt• will IX' inll'rvit"n'<l 
.... m ·and IX' ~tiwn nn rnrolhnent csnl 
H. fl"'l>lU'I'J to rluMI"'' yt•ur rhui1'h group 
tC '"" luwt' nllt n!rl'ady l'~pn:o;;~ your 
•·h~art'h pn•(Prl'tat<' on lh~ n>(ri.,tratinn t8J'II 
you .Jtnu'tl whMt you rr·t't•h·ed your 
" Tl'('h Bible. " 
TECH SENIOR. ON 
THE JOB 
How many fellows on 
the [Jill are aw:ue or t he 
excellent opportunity 
on(• of t.hl' ~niors is 
ofT<'ring them? F or over 
t\ y('nr now, ~-A. Brooks, 
HllG, in conjunr lion 
with lhl' 'Cnion L .. '\UtHLry, 
luu; run n Tech J..nundry 
Agt>nry giving to Treh 
uwn the low~ po......,ible 
pricei! together ";th I'X-
Cft'dingly quirk scn •irl'. 
The first. l:~undry collec-
tion wns today. Wns 
your laundry renrlyi' H 
nul, let Brooks know 
and he will gt>t n terun 
ftround Cor your work. 
Throughout the yl'n.r 
ltHmdry will be t•oll('(ltcd 
'l\1l'&l~ys and de ivcl"('d 
~'ritlnys. The laundry 
work is positively the 
best in the city, ns t<'liti-
6cd by the fact lhnl the 
laundry bs.s the largest 
business of the many 
laundries in lbc cit.y. 
-Adv. 
Scpicmber 28, 1915 
Longley's Lunch 
I JJ Main Street 
226 Fron t St. 624 Main St. 
M. H. TERKANIAN 
SHOE REP AIRING CO. 
Men's Sewed Soles 65c. 
T,.,. ua cmoe aod you 
will..,ll acalo 76A Main Street 
Waterman's Ideal 
Fountain Pens 
Sllfc l) : ~egulnr : Sclf·FIIlcr 
C. A. Hanson Druggist 
107 Highland Street 
ATII LIITIC C0;\1,\\ITfi:E 
Co11twucd from 1'11{}€ I 
l-TrDI.,-,-.. 
\ J. ~IIIII h. J . () l'ht l••tt \ \\ 1 \\t·JI, 
Ll. t ....... I' "'~' hd 
\U\H~:-.ro~ o~ ~n·ru Vrh 
TE C H ' E W S 
Tr.'~IS TOlJRr'I.A \I f:,, T 
C'orrl•n1u·tljrom 1'11(1< I 1 91~ Cl\ ILS l'Jw 1 ~H.j (._ 'i\'il ... lmH-' ;~ll bt'i•U ruriiiiUIH• 
fnrmrr tluuhl1•• tit lc• holdl'r. uml Ill l(<•llinat jW.,.IIUH~• \\llh 1111111) h·:t<linll 
\\'ndd!'ll, \\ hv "as \'inrlf ', nJuninp: ""L•tru•·tinn :unl milllllf,.NUTII&It hnu• :wtl 
mate in th1 douhl""- ln,..i "'Pring. t\rt' 11I"U "n.h •<'\t·rnl T«h IO'D•hr.•••~ Th·· 
holh lookt•d upon :l:- -.tnmp: playl'r>t r .. u., .. in~t i-" "''"'fliNt' IL-t, \\Hh "", '" 
thrr'\' t.•x• ... ,Jtiun.-., Jll\IU~ tlu- hnn ... \\(th 
who nl!l) l>t.• :.tumhlin!t: hil)(•ks in \\ hi,·h tho~: nrt· ,,tllltll"4'h-cl, uml iu t-t11u(• 
tbt• path, of l:\.'-1 Y<':Jr'>~t•up winnl'rs. , .. ,,...._ llwir t~•-ilit•lll' 1uul 11rltht""l~ 
Bri~ ... 1.1 fn••bm:m. j,.. r<'JXIIit-d to John E .• \U..,1• \bmh.:t" Cun.•l eo 
l~t· a.notlwr t'llnt<'ndt•r for bono~"<. ' '~"'"'on 'I lk"<tnn, ~1:\.--
Thl' tlrnwinjr< follow: t':lllah:m. '17, l'tt•f•·rse R c .. ,, lla.-... .. ,m P:l\IOk t ·u. 
''~>· RP:I\'1'~ , ' IS: \ in:tl, 'l~. ,~. 
;\ loon•, ' IR; ;\ lurtli<•k, ' Ill , , ..... Tit· 
t•omh, '1\l; :--auml('rs. 'lti. \',;. But~ 
tl.'rwonh. ' I# ; 1~. B l..tl\\luu. '17. 
, .... \Y:uldl'll. 'I \ ; R . Tnylor, 'll'l, ,.,.• 
Bird, ' li; \\'uruer, ' 10, ,.::-. .\rtltur, 
' 18; n. ~paulding, '10, , .... \\'ull,.;h•n. 
'Hi: ('utlt•r ' 17. ,.,.. \\ at,..t•n. 'If . 
;\I. H:bdtnn. P. n .. ,.,. Tlltnhlt•n, 
P . (i.: Bn•tlt-nll(•ll(. 'If, ""· Rit•kt•r, 
' ll); .\ 1\'ord, ' 1 ~. YS. \\'ril(h!, 'II}, 
L. D. Wood. ' Ill, ,.,.. Dnnit·l~. '17; 
Tl untin!{. ' 1!1. ''"· ( '. ( '. 1~1\\ion, 
·w: .1. H. \\ hc·l'lrr. '17, ''· .\ m.,.kn. 
'10, Brip:j!;s, ' 1!1. ''"· J,t•inlt•, 'JU. 
M. C. MCETLNG PRIOJ\Y 
Professor Allen \\'ill Speak 
1\t•IIJtlnlin 1\. 1)'\o:\\tlrl, lttlri..\\IMIII :o'jtt!Dl.· 
k•r (\.l., \\ ul'\'l'~"tt•r, )ln,_"-1'. 
\\ ..rn·u E. l·.lh , .\l••n lum C .. n 1 c .... 
" llt"at'<•n :'t , llt"""'• :'lla--
t ·nuw~:> n l'nrn·ll. ~....... i\ \\ t·l•·tt·r 
Fng·v; C' .. rJt'n, IS.-.c.m. ~~"'" 
I rauk Pur~lu·r'(!, l1h1hpl..oR, \\ I' 1., 'tt2. 
C<tn•llllllljt En11'r, '''"' Yurk, :oJ. ' 
Jt•l.u <:Jo':L""'· l.ml..· llt·lt l'tt., Chn·"ll'''• Ill 
( 'l~;ltlt-, ll (:,lnl <>11, li S Jim" II.\\ I' J., 
·~~·,. <'<'"""" m11 1.:.,,·,, Bt~'"" \ln..,. 
n ......... \ llllltt•, \\ t ... tt•rn l 1111!11 Tt•lt~ 
J~rnl'h l'u., l'miPr M. ( 'IHTnnl \llf•n, 
\1 P 1., 'II I 
lr .. lt•ri<' II ll~tp~t••l J I 'l'ljtlll-. l '<rn· 
"'uhin~t l.llJnll• 1·r, ll vh·ul.t•. \I~ 
1•. Hn·l t I hu,·l·u••. '\ r , ~ II t\ II II) . 
('n rn.l.·r Mr l'tlu l II I'J .. 'IIl'~r. 
I \\ . l' I , 'cr.l l!t•lll) I' 1\llllrt'flllllll , 1 111\t·l II lllt·f'>l , \..._"()-
I'UIII<Ift, ;jltl \\ ulnut ~~ PluLuldphl:\, 
I'• 
\rshur 1,. :'lhll··r, \\ .. t.h t:r unit' ,\ ('m•· 
~:-tnuot 1un Cu. \\ un·t'"'h~r, Ma ·~" 
F. CARL DIXON 
Commercial Photographer 
SPECIALTY 
GROLPS AND FLASHLIGHTS 
I Chnthnm Street 
Wo r ceste r, ,\1nss. 
Tel. Ct>on. 
5 
COAL a11tl WOOD 
F. E. PO\\'F.RS CO. 
551 :\l ain Street 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
HEADQUARTERS 
For :\h'n'.- J;'urni·hiii.L\'S, inrlutlm~ 
Xt•,.kwt•u.r, :::lhirt,., Ilc~sit·n aud 
Unclt•rwc•ar. Pujamu ... , :\i~hl Sl•trh 
::'wc•utc•rr<, C'ollar--, de·. 
\,. l .. { 'onnnt, Z \\' ('t~IIUIH<, ( I 1\ 
Lon~t. D ~ <'·•U'"'"'. 
Prof. Chu... \ 111'11 hu, c·nn,...•ntt'fl 
111 l'l'j)(':JI hi,. intt•n•,tinJ( ll·t'l un•, 
·• Kxp<>rinwnl" with (hu .. okm•. ·• nt 
tlw fi~"~;l ttH'I·ting nf tlat· \\'. P. I. 
...iml<•nt hnuwh uf tlw .\ ml·ric·nn 
~o<'i<'t.Y or :\h>t·h:mit·nl I :njtim'<•r--. 
Thi~ i,., llat• tin-t mt•t•t in~t I hat t lu• 
prNt<'nl soph1HI101'(•:l will haV(' tu 
llhlkl' llu•m,.,,.h·c•;. tH·qnni ul~·d wit Ia 
thi." <;()('il't~ :Utd ht'I'UIIll' tH'ih•c• 
\rthur \\ . l'l11i•tt~l. B•~~: Fuur II ~ C'u., High Class Goods, In Latest St) lcs 
:iOtU llul'l .. hur) l't, C'im·mn111i, n At Very ~ensoMble Prices. 
.tt .... ·ph E ltu.\ J {: n.,_\ . ( 'Hutnu~tor, ~UtlL\tl ... UII~ 
Pn--ult~ll. I ::\ IluiiL•, .\ K h•tt r, 
I; :'II. H~•··urulw, n t' ~"'~''"''· II . 1'. 
Fairfit•ltl. 
J>l\ l"iiU~ Cit' ~T\ IH ,,-, 
'l·ri~·lol \I • 
llnntl.l n :o'lt•\\nrl, ( ' l(lilnl 1'11'·1 '"' lrnn 
<"<~., Oklr~hnum t'it~. OkLI. 
l>.. lwtlnl E . ~tlc•ku,,,., Fi!'o.k("-<'nrlt•r ('oil· 
l"tnartmu Cn, \\'un-..,.cf(•r, 1\l tt.o,. 
J 
hi" m T \\ rtm·n. ('tlmq;:"' Sit• I('., , H h ~lurlt·y •. J. (.' O.on•, :'11. \111· m•, 
'l••"l•lu•tr· tut•ml>t•n-. 
Psu;r.~ Thl' lll'W uflit'<'"" nf till" ~lK'il'l) 
(' J \ t ltmiJ<, F \\ . lltl~:-, (' .\ . l'n·rtt•, Uri': Prt',idt•nt, B. ~lilt, ' I(!; ,-i•·t•· 
. \ ~~ .lul111, II H. P•"l''' ' ' s. <·,.,, .. ,Inn prt•l-ius•nt, T. \\' . F:lrn,;wflrlh, ' ltl ; 
Pro"','" "'<~·n:tary, J . A. (". '''nrnl'r. ·10; 
<:. II ll .ty~tt··, C :'II ' 11''"· c· n trt•:Jsun·r, F'. ll Fr:mri•, ' Ill. 
Knil(hl 
TAl IICT.\ 1'1 
T ho (;runmro t ha)ltt•r ur Tnu 11.-tll Pi 
luut h<•t•n \\ i1 luh awn (rum th~ l{t·n-..,·lru•r 
l'uh h'C'hDI~ )n,llttltt• h)' lhl'lltU't•JII 11'1«'1'• 
IPAltutt 1111· rWtiUO \\tl'~ bnHIJ[h1 tlbolAt. 
"'' un•lt·,.lnn•l, h~ slu• l"'lf<>t<'(•nwnl vf1lw 
. \TIIU til" 
0. \\ '""!(· ,\ I) llullt·rfit•hl. ,\ .1. 
1\ni!(hl, .1. \ . Bullanl •. \ [.; ll<ull.us, 
C . • \ !"ilour, .. uuh·nt r•·prt .;(·ntnh\·~-
Tlw 11\1\rl.t·lt't.l 11m<hu·1u•n nf -nlphur 111 rult• ur t111• R<N1nl uf fnL·II"<·· "hu·h pro-
th~ l •mu·tl l"lnlt·· la.;t y•·11r :t..!i,t\:14 h•ng I hshlt- tlu mc·u•lu·r, nr 1111· r,,..uh)·, or 
1 tun,., 1\'1"' tht• j.trt~tll'>'l Ill tht• hi~l.ory n( nt lll•rt<, (nun.nhl.!ll lllllll: tht• gnult'll u( aiU· 
1 hi' uuht•lfr slt·nt•. "ludl ""'' m~·<-:ln in nrdcr hl 
. r.x . 1 •f•·lt-nnsnt• dtt:tlolht) fm m~;l,h<•,..,..h•p 
t:ltnt 'D"'i A'U fh IWI't•' 
1\ 1- .lt'tllllll!ll', ( )) 1\lllfthl :-. 1:. 
Bait-om 
Bt .. hv' :\ 'U ~t'P11I.H~ 
\1 • \1 II"''·<' ,\ p,,.,,. II h :'llnrl<·> . 
LIRR\H\ 
p,...~uh·nt I ~ ltt•lh-. I O:ms••l-
<\Till LTIC COLLI.CTO~S 
\\ arner and Putnam 10 .\s~lsl Trea~urcr 
Ounb3r 
Tn•a• I \\ Ou11h11t lm.• upp<nnu .1 
\\ l'i \\ nrnPr .uu\ \\ :.t l'ut tmm, fcu·nu·r 
IJl!tn~"· .,r ha."('b:tll nnd 111u·k. ,...,.llf'('ll\'t~ 
I~, IU l:lkl' t·luulrr ur stu· N•llt'l'l inn uf 
~•W•·ti• tlw~ . l'uuwm \\ill takl' •·h:ll'!l'' 
r•f the:" ,JUf .... m tht 1\Ht "l'l"·r f'la. ... ...p.._, .-heh 
\\ anwr ·UI~'"''''"'• 1lu• rt•ll••·llnn in lht· 
frt-shl11t l0 J~IUI ";()phmnort-• t•l!a ... "'4·"' 
Oh·i·ion •·nUN·Ior;< hllvt• ~~~·n npp11tn1t'l 
.,, rollt'<'l un thto plotl!(t> 11lr"""ly tntult• 
.n.l tn -.·.,In• plt•lJll·.- rnom t ,., t). ""'" 111 
.. -hool 11u- l•t~ul .. .,u,~·tnr- pLltl tn pus 
r\ m.lt-ntltlr in Hft~'llton II til h~ 1111'!111~ f•f 
"hi•·h tlu• "''hool <'Bn w.,srh tlw '"""' r·ttmt· 
in •·lit~· hy rln"-· 
W. 1>. I. OIRI.CTO I{' 
lla..l'ltull • • . 0. ~1. I'OIIIt•roy-l'nrk 2'i7b 
........... It ........................ ··-·· n. ~- \\'nrd I'nrk 10.1;;1 
Tn .. ·J. •••••• __ ................ T n !'twi H·'lt- l'ilrlll:.!." 
l'n · ••l~ul 11116 _ • •••••••••• • lt. II . \'o•wg-J>11rk 1()5() 
\ •r~~l'n•lllt·nt 111111 ................ C. ll. Burg~"&-Park 2i 6nl 
\ :rl'-l'n·•ttlt·nl IIIli ........ ....... L R l'mvt-ro. l'ark 1:1111 
Ptt·,ul••nl IUI!l •.•••••••• ...... H.. II. 'l 'uylur-Ct't'lnr I IIIi~ I 
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Clean Coal Satlsfa.ctlon 
Telephone, Park Z I 00 
V•;.•~. 0 .,. Top Story 
Dining Room 
11'1 WOIC£STU 
State Mablal Restaurant :140 M•t• Sir••• 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDI!ALERS eed CONFECTION~S 
Cer. Mal .. ecl Pl-11 54.. WOfUtllf, Mue. 
I~ \'Ol" H 1{00~1 t'~tlll· 
rurtt1hly runu•ltt'fl~ Bouk-
l':t~<('"• tlt"<k.'<, dc··k !runt~. •·••·· 
nn• utlvc•r\ i!;4·d iu the·~• · 
c·ulumn.« . 
Buy or 
Ol'H AD\ LH1 I"'EH:o-




New Fall Styles 
- IN-
Young Men's Clothes 
thatwave a 





give tbe new 
s t yles y o ur 
critical 
,, '' 
o nce over 
$}5to$30 
Ware Pratt Co. 
See Our Windows 
H EYWOOD SHOES 
415 Maln St.. O p,., f:asta•sl 
POLl'S 
ELI-I STREET TH EATRE 
8 Acts of Vaudeville 
2.15 - TWlCE DAILY-- 8.15 
T EC H NE W S September 28. 1915 
&\\Ill \ , \ ,laJn .... , •Ot1~ \o\-s,.,. u va. .... att.r :ttt 
th<' l n•tuuu• WI Wt't$. :llr \tluu• 
.cnml ft>r """"'' yo'ftl'• nftl'r hos ~rluatmu 
"" ln•lrtll'lur 111 thr 1\11't'h~nir11l Enl(i· 
1\l"'riu~ Ut•p•ltllm·nl. Fur tht' Jlftlol thn•t• 
Yl'lll' h•• ha• <•·tupird a J>O- ilitm otl lloo· 
hmdqu:U'I .. ,... uf I h· · (':uwlian FoJrl>utok•-
;\lur-•• Cn, l.lol ., in :lloutn'lll. IIi. "t>rlo. 
L• ~•Ill[ tl11• •IM't'kol lino• nf ruhrrti•in ~ . 
iurhulitol( tlot• rm·punni<on of aJI mtalo•I{UI.,. 
i-•utd hy the' NtOIJIO.II). 
Cup11l '"'' ll('('tt hu") lilltOnl[ TM·h nu·n 
I:Ucly. llt·rl'lll't' n ft"' tlf th•• i<f'rtuu••·u.••"' 
Kmru·lh I. 1'n•lwi'U, '12, \\II~ marr"'l 
Wl Uti' t•Vt·Otnl[ ur :-lt·J)I(•mht·r fi(lt•t•uth. tn 
:lfj..,. \rno·lr.~ t;rlmau, tt~~;nodu:tt•· .. r 1-'turth 
<'••llo;,:o•. \lr Tn•lwrll i..' \\tlh tlot• ~-• • 
tint·l :\HI[. ('u .. r """ H awn C't.nn 
R. :11 . :\lit<·IMU. '01, ..-ho i• .,,, ...... 
l(>ntl!·nt t.C lh<• :-'L&It·r \lilt- m \\ t·loot<·r 
T''('<·nt ly nnnuum"l hi' f'IIJII'IC',"''"' 111 
)ltN< l.m·ilr Jo,.hn uf 0\Iunl. 
A ll C'~trr, "hn ttllt~lllt•l Tr~·h f.,r 
"""II' tmw "illt llw ~Lw. or t!lll , """ 
marTicd S<plt·tnht•r !'i~thi<'C'nth 111 \lo 
\'rrn Y.' 'lot·l...,,n t•f \\ un't.,.lt·r .\lr C'~trr 
i• 1l draft 01·111 ••tit thr lbl.l,.m ( 'Jc,.;n 
& ~lf~t. C'u ''" ( ·'"'"'ll•·r :'tn•·l . 
R ll Julu•••n, ' 1:) ret:"t·•ntly lini!!O),, .. I 
third In " Cl\·d ~·rYitt cmmin:tlittO rur 
I 
Stlllit:\rv En~tmt<·r 
C. 1~ r.l<•rri:un, who htLS lwo•n tluiul( 
work 1\l 1't'f•h a• t1 Jll'tulunU> ><fndt'lll frmu 
lJilt'\ tnl, hM IU'M'Jllt'll ihl' Jl<> ilttoll tof 
In''""'''" in 1 ho• \I E. Dqmn ""'"' 
lillin!l th•• plat·• ll'ft \1\1':111! hy 11•1' •lt·f1J•r1· 
tiN' of I hrluo•l r <:oum. 
R. C'. ' "'"J.o·r anol (; P. JJ:,Jliwdl , ' I:;, 
both juintilth••lutt•PY rrnwtl 1\1 tht• l'molo· 
nun rt •'I'Jll inn Tht•y rnodt·•l h· olunno•l 
1-'~•·nlt~ II•~·· lout ... ,. we.,- rH'v••rt lll'h ,... 
ttl,ul 111 ,,.. tl~t•m 
llt·\ . Dr. Fo ... lr•r 1':1~·•~1 A bul(h tl tlu• 
Fn-hm:1n <••·•·ptl<lll hy in,o~ho·rtfllll~ 
~yiull, ., If I \'t"f'tl' a F'rt'Drhm ... ·m ... m•-:•n· 
in~; a mo·ml"·r t•f th(> ,.),._., o( Hll'l fl.,,.,. I n1·r, wt• lo('h•'"' that f.or fn•m tl:tmtillflt 
Fn-n~h llt'f"t·nt. rnnn_y a r ....... hnmn ,.,~u· 
•iolo·r- hint-t If '111 Dutt·h " 
Prurt"'••rr llullo·rflt•ltl lm• for "''111'' limo 
l'flnth•~'t._ l n llthlt• K11Hiy t·~·• tol ( ' l'llfrnl 
C'hurrh tn whirh ho• In• lte• 1111 Tt~·h nwn. 
Tht• fo11w hnt' nmil'1"< think thnt 11 
talco-. nwlll•• l•t 1 ... 11 lol:lri.J..mith .\tool 
"J11hnn\" Jtm""nt think• it t!tl.t- lh<'lll 
Nllin-J) ltW• OIU~·h (Uil ta_l. 
Tioom•• C'11km:tn. R ""rkm.~ll • rnplu~, .1 
un tb.~ ~·tntlN!IUtn n,n,tnwli.nrL 1\ .,.. .. 
t•rilirnll) injun'l ~\.•I :\t.m,h~ ""''" loo• 
ft•ll I hirh··lho· ft~·l (nom R hmm 111 or I ht• 
l"fl n( ll•t• huiMin~t. llo• '"'" rt'IIIII\H I Itt 
('tt~ u ..... l•ilnl , 1\lu·r(' hi~ rn"'li''"" ;. 
t'f'1tnrde~l ft .. ...:t'tinlll4'. 
T :'pt'TW<·r \Jill,·r, or ,, ... rt;.,_ ... r ·;•t 
h:l· """'" ,.1 nn UO•II•Ital h< •llur in I '"• 
RJ!Jlf•rnto•l a nu·ml~t·r ••f thl' :\':1\al \oht-
'"un· J\twtrtf Thi .. i ... r•.,mpo"-:'(1 ur t\\e"t\t~·· 
t"O l'\t••l1• (nom !lll tiVt•r thr 1"<>111111':\. •0 
tl •huulll ht " lll!\llo•r of nn "'"''II prult 
'" Trrh ""'" 1 ht<l mw nf 1111r nhnuni ·hnuhl 
tuwr> hN'Il nfTt•r,,l thi.• pt~·il ion. '1 r 
' l iUc·r hM fnr ~\'l'ml \'1'31" 1l1'Ml rhirf 
t"tl¢nNT 11l tlw I.MIIl\·n\'0(1(1 :\HJ[ C'.o, nf 
"rw \'t"•rk Cat~ Ut• ":'"" llat" in\'f"'ll1f't 
"' •n ....... ..,. .... r .... r<o:olin~t , ......... ,. ' It '"'8, 
I -.:U<I tn I><• tlu• ""'"'' rfTo'r.th'l' n·r·r tiM't<t'•l. 
n ... tm•.it .... lk t>f fol"''iJcn ""'' r- ...... 
infn"""'J thr olt·UI.'\Od for 10:\t•Jtint'l'\ (nml 
th1• \\ til-hhum ~'"''"' 1M lw~tiiHI tlll'tr 
M,\Jl<H'ity Pntfo••"(>r ninl ;._ mnlo.inll, 1'\'l'r)' 
effort to Nlt~h up "ith the 1\th"llnt't' nt'lll',... 
Welcome Back, Tech Men 
\Vc're a lways glad to see you 
K E NNEY- KENNEDY 
THE Ll\ E STOR~ 
The !lome of Xuppenheimer Smart Clothes 
(or tlrills and dnll l(rtlltlo·r•. hut find• 
rnurt• l'nn•IMHiy tllll'tld 'lo:tturally, till' 
pn•·t>'·riry .. r '"' ~~~·..twrr ·h••r· Jo,.,. 
.,tfl'('l., l tho• runmlr~ " '"' tl .•• L.nl'r i· 
tun.ml( '"" "' •rl~ ol .. uhl, lh• unliJ>M) 
"'·ttthl uf r-... , .. 110~ 
lltoran• Z l.:uul"n ' II , "a..• nutrru<l 
un thr cid•tt•·nth .. r tlu· ruunth ,.., :'I Ii"· 
llo·lt·n•• \1 :>. :-;_.,.11 Ill lltl' hri•lt-'• hom<' 
ll.unhrt•l~:•·· "•·w \ urk. ~lr t.,.ndon 113~ 
11 po•il i11n "11 h I ht• ll<w~ "'"''I :'prink!< r 
('u It( BH>Iilfl 
Clintnn D :O:miih, ' 1:!. \\tL- uutrrJt'(l on 
•1•• o•l•••·•-nlh 'lit<• hn•l•• ""'" ~lk• .\rlint' 
B Tnnu r •·f \\ ••r"""'"'· \lr ~IIlith I• 
"Hh tlt•· J'uhJi,.. "• "·i ,. It~ ( 'o nf "'" 
Jo·Ny. 
"~be 1§ancroft" 
The Rendezvous for 
Fraternity Banquets 
\ ER,\10 NT S.\TL RDA \ 
Team Joum e}S North\\ard 
,., ... l·nol of II•·· h I .. r Ill wly OU\rtt• •l Tht• ruuth:tll ,.(':l."4lll i~ \111 1 l"nt-
UH'OL"'ntl\\ ltl:ootCht . fl f"tll\.lool•t ... u((" ~~ 
lrunnn , ,. 1111 \\ IL• "'"nit-tl 1., i\fi..,• runn>< unlu~ tlw lt'>UII lorouji;ht hmur tlw 
II fo'i.J;,. "" t111• hftt•·uth lnnt:tn grwl- vit•tory \11 tht• tunr uf 7-0 nnd '" 
""'"' '"' " ~lo..lt:onir 111 I !Ill nuuh• un :liii'Jiic·iuu~ UIWning towards 
I'JMlll lh<' rt~·o Ill tlrjllllliX:tiiOil n( tltr II t•lt'HII l'Jatl'. 
llan•·n>fl :-ltlu••l, l'n "'' nt llnllr~ anti '\t·'t :-'utunla~· tfl!' 4•11•\'t•n llll'f't,., 
l'ruf .......... r: ... ll \\o•n•tWII;,.,j lro•l....... II till' l'nh'l'l'>ity or \'l'nnnnl lt'!llll at 
,,.. " l•h-:l.··lln· ••• "'"• 1b•• \\ur1h t1f h"'·Jmir--..tl 
"""' n•Vf{nir .. l '" ·"' lll'piiUAtiun err Burlingtun. Ttu.~ !ll:l(n·~utinn b II 
•"'" s dL-unttl~ nun-h.,.f·nu·:oln:olun· •t:; 111'11 •lilt' till thr \\ 11r1't 'H'r '<'h4'tlult• 
t l11· Banrru(l prrn111· ~·hott•l :uul tlwir :-l:rt'njt't h :tncl ht•t jr,.. lll1' 
CATHOLIC CLUB 
On Tuc~lay II il(h t ur tIt!.' pu ... t 
W<'l'k Ill tltt• 1\ uf ('. huiltlin~ Oil 
I'Jm :-'t. llw T••t•h C'atholic Club 
lwlt.l it' fi,....l lilt'('\ inp; uf I hr ~·l'nr 
Tlw O('(':L•illll II :b plamwd rart it>u-
brly fllr lhl' Fn··lunrn nnd wa .... 
11\·J(ltn by :111 mldn··~ of wrlromr to 
tht• llf'll uwn h• P n•,.idPnl .J. K 
~ l urphy, 'IIi. 
Tlw Pn•-idt•nt tlwn imrodu('('d 
till' •tw:tkl'l' of Ill<' t'WIUnp;: ~ Jr. 
,J. J . ~ht•n, 'I:?, \ l r \\ .• 1. U'Fiynn, 
\1 . \ . r . !Ill:?. a .... m of Thoma . , F. 
O'FI~'lln ooflhl't'la .... ur l"-'12, \\'. P. I 
uml Ht•\', \\'m. Fur.m. t•lmpl:lin vf 
I he rluh. It•·•·. Fr. Forun p;ttvt• n 
... tirrin~t :ultln·.,• 1111 Prl'p:tretl.ttli'~ 
nati"unl. intl'llt•c•lltnl turd ~pi ritu:rl. 
\ SOI'i:tl hmu t·umpldl'tl tlw 
t'\'t·ttilllr's t·nh·rl~tinnu·nt and 1'('-
fre,Jmwnh IWI\' '4'r\t'tl. whitt• thr 
mu,it•:tl t:1h·nl nf tlw nwn w:l.'< 
""''rtrtl in ht.~l h n•ntlr·rin~t nnd rc·nd-
ing Tr<"h ttnll popul11r "(m~. 
1111' <'X.'lUIII\3111•11• II) I h1• l ' uol"l :'1111<-
f,.r t hr Rhotlt"' ·•·hul.tr-lttt" :tro• ·<'In< lui I 
rur ( k-t ... t..._.,. .; 8.11c1 n. :u•cl ~· tl.ud ~·· •• ( 
e·\.:unin:aliun ~~~ :rtr1• cu tht• • 4 !\:r "Ou 
hr-c ""Mll tlu\\n ""h Ill~ " \r.rlur "' ,:t.u•l 
'"""'~"nJ ,..., """ II•·II .... J•·ri•n . If ll:t 
lhtnl '('I r• ""'' tl11• •UP< l"'lltio>ll• \\illl t•kl' 
rhlt' nntl': hut <'<•• tl HI:! rl<·<'' lt"'l\1 j,i, ,, 
wfll •·urdw• no:tny mnrt' 1-1 thut·k~. 
not wfll known lll'n' nt '1'1'4'11. 
.\ ltiHlllp;h lhnt ,u•ltool•lor-. nnt op••n 
until !"!•pt. 20, Ull' Mlll:td hns l>t't'll 
pmrti-ing fur thl' p:t.•l thn•P 1\'1'\'k". 
\ ' t•nnunt l(t'n!'mlly pnllhu•t"• a •tmn~r 
lt-:un. Ja ... t yc·:IJ' tht·) lwld Unly ( n•·~ w ttll<' toudttl01n1. 
:-':Hunl:ly. \\' un••·~tt•r will l~t• at 
ntH• di:.tuh·nnl:llt~'· Thr trip whi<·h 
I ht• Pll'vrn htts to m:1 kc• approximat(•:,. 
200 mill• .. , ami l ~t••itlc·~ IK•iJlg u 
f:mguing juurtwy. it lll't't'"'ital<'~ 
t ''" lakin!!; nloug ur u \( n •nl:lll 
'I)IUtd . 
On till' oth!'r hnntl , howt·\·t·r. 
\\ nrt•l',\l'r htt.• l>t'l't<r.ll w·tl-ran Jtluy-
t'l', 11 hilt• tht• \ 't•nnunt (1'11111 ha,. 
l~t•t•H !milt up 11£ n·<·ruil ~ "IIJ1JXlrtt•d 
hy ouly onr or twu nlcl star... fi'ur-
tlll'nllul't', thr gamr nn t'uturda,\ 
"ill IN.• 1 Itt• n(N.'ninp; 1101' for 1 ht• ( ~n'(·n 
~ luuntain pl:iyrl". wht'"'"" \\ or-
t't·~tc·r IUL" tbr tul\'lllllll~ nf tlw 
t'\f~·rit•nrt• :mel thl' lt..,"lll' h•anwd 
from la~t :-::1turday's t'\IDll·><l. 
NE\\ S \\. -\NT ED 
Till' (·op~· of tlw T~~l'l l :\ I>Wt! of 
,\ pril I I. l !ll 4 , \ 'ulumr 5. munll('r 
2tl, i,. mL"inp; from :1 'tllU!tloh· fiJI' 
of tlw :\t.w... If an~ >'lUcft>nl hn< 
0 ('tlfl~ uf thi'< i,..~ur {I) I'CIIllpfrll' thl' 
lilt•. till' l'tlilor rll."-ifto, let pun:hn.'>~' 
thi,. nl :t ~uit:thlr prit'l'. IAlttk on-r 
your paprr:< nt bomr, nnd drop a 
nuh· in Uw 1'\EW~:o hox. 
Patroaize ou Advertisers. We rec:OIIIIell~ them as reliable firms, where yoa can zet goods that satisfy 
